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INTISARI 
Aksara Batak Toba merupakan rumpun aksara Batak yang menjadi warisan 
kebudayaan Indonesia yang patut dilestarikan karena terancam punah akibat 
katerbatasan sumber data dan informasi. Melalui pemanfaatan perkembangan 
teknologi informasi khususnya di bidang pengenalan tulisan tangan, penelitian ini 
mengangkat aksara Batak Toba sebagai objek yang menarik dan tepat untuk 
diteliti. Penelitian ini menerapkan metode Wavelet untuk ekstraksi ciri pada proses 
awal dan jaringan saraf tiruan Backpropagation dengan momentum untuk 
klasifikasinya. Akuisisi citra dilakukan secara offline dimana inputan untuk sistem 
diperoleh dari tulisan tangan aksara Batak Toba yang di-capture menggunakan 
kamera digital. Aplikasi dibangun dengan menggunakan Visual Studio 2008 
sebagai lingkungan pengembang antarmuka dan SQL Server untuk basis data. 
Selain untuk membangun sebuah sistem pengenalan tulisan tangan aksara Batak 
Toba, penelitian ini diharapkan memberi kontribusi dalam bidang pengenalan 
tulisan tangan dengan memberi informasi mengenai kinerja Backrpropagation 
dalam mengenali tulisan tangan aksara Batak Toba, baik dari segi akurasi 
pengenalan maupun kecepatan proses. Hasil penelitian diperoleh bahwa sistem 
dapat mencapai 100% untuk kemampuan memorisasi dan 94.74% untuk 
kemampuan generalisasi data yang belum pernah dilatih, dengan MSE 2.319937 x 
10-8. Selain itu penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan kontribusi 
dalam mensosialisasikan bentuk asli aksara Batak Toba dan memperkenalkan 
serta melestarikan aksara Batak Toba sebagai warisan budaya. 
 
Kata kunci : Aksara Batak Toba, pengenalan tulisan tangan, Backpropagation, 
Wavelet 
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ABSTRACT 
 
Batak Toba script is a family of Batak script and became Indonesia's cultural 
heritage that should be preserved because it is threatened with extinction due to 
limitation sources of data and information. Through the information technology 
development, especially in the field of handwriting recognition, this study raised 
Batak Toba script as the object of interest and appropriate for the study. This 
study applied Wavelet method to extract features in the initial process and 
artificial neural networks Backpropagation with momentum for the classification. 
Image acquisition is performed offline where the input to the system obtained 
from the Batak Toba script handwriting captured using a digital camera. 
Applications built using Visual Studio 2008 as an environment interface and SQL 
Server developers to the database. In addition to building a handwriting 
recognition system Batak Toba script, this study is expected to contribute in the 
field of handwriting recognition by providing information about the performance 
of Backrpropagation in recognizing handwritten characters Batak Toba, both in 
terms of recognition accuracy and speed the process. This study result 100% 
accuracy for memorization and up to 94.47% accuracy for generalization with 
MSE 2.319937 x 10-8. This study is also expected to contribute in the 
dissemination the original form of Batak Toba script and introduced Batak Toba 
script and preserving cultural heritage. 
 
Keywords : Batak Toba Script, handwriting recognition, Backpropagation, 
Wavelet  
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